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Verification and future direction in the class of comprehensive learning period
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Abstract
There are a lot of students who acquire a license of a teacher of elementary and junior high schools 
(Japanese and homemaking course), a special support school teacher, a nutritional teacher and a special 
education teacher by a teacher-training course at this university. “Comprehensive learning period” is the 
learning which was established by a performed curriculum guidelines revision in 1998. The form of the 
learning that it’s judged and a problem is settled more often in independent way found a problem personally, 
But as it had passed for 20 years, it started to be called like an evil of cram—free education. They were good 
at memorization, but children pointed out that there was a problem in the thinking power, judgement and the 
expressive power. Comprehensive learning period is a spiral of an investigation. The active learning by a 
Covid-19 pandemic is difficult. But a college student does the one how and what was learned from which in 
comprehensive learning period by elementary and junior high schools or what kind of experience activity and 
inspects the reality for whether inquiry learning has been done by this paper. And the necessity which is 
connected with the significance of time of the contents according to the needs and the overall learning of 
learning and the time to bring up the quality ability indicated by a revised curriculum guidelines revision in 
2017 to a university from elementary, junior, and senior high school sounds future’s directionality by making 
it clear.
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